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posameznega	 znaka	 sta	 potekala	 sočasno	 z	 načrtovanjem	 strukture	 funkcije	 zapisa	 pisave	
OpenType,	ki	omogoča	 izmenjavo	med	oblikovnimi	 različicami	posameznih	 znakov.	Končni	


























The	result	 is	the	eva	 font:	 it	 includes	1243	characters,	 it	 is	designed	as	an	 imitation	of	the	









alternacijo	 znakov	 je	 bila	 izdelati	 čim	 boljši	 približek	 pisave	 originalnemu	 rokopisu	 Eve	
Mahkovic,	 in	 sicer	 do	 te	mere,	 da	 je	 človeško	 oko	 ne	 bi	 več	 prepoznalo	 kot	 računalniško	
simulacijo.	Še	danes	je	osnova	rokopisa	posameznika	dvojna	abeceda	(verzalke	in	minuskule).	
V	 pregledu	 literature	 o	 razvoju	 pisave	 in	 kasneje	 današnje	 abecede	 smo	 ugotovili,	 da	 so	
abecedo	izumili	okoli	leta	750	pr.	n.	št.,	ko	so	Grki	v	pisavo	uvedli	razlikovanje	med	soglasniki	
in	samoglasniki.	 Iz	grške	arhaične	pisave	se	 je	z	ustanovitvijo	rimske	države	začela	razvijati	










V	 tipografiji	 so	 se	 z	 razvojem	 digitaliziranih	 pisav	 začele	 pojavljati	 težnje	 po	 izdelavi	
digitaliziranih	 različic	 rokopisnih	 pisav.	 Število	 le-teh	 je	 veliko,	 vendar	 pa	 obstaja	malo	 ali	
skoraj	 nič	 rokopisnih	 pisav,	 ki	 resnično	 posnemajo	 rokopis	 z	 vidika	 naključnosti	 med	
oblikovnimi	 različicami	 istih	 znakov.	 Večina	 izdelanih	 rokopisnih	 pisav	 vsebuje	 po	 eno	
oblikovno	različico	za	posamezen	znak,	kar	bralcu	 izdaja,	da	gre	za	digitalizirano	rokopisno	
pisavo,	 ne	 pa	 za	 rokopis.	 Do	 razvoja	 zapisa	 pisave	OpenType	 je	 bila	 izdelava	 pisave,	 ki	 bi	
omogočala	kakovostno	simulacijo,	nemogoča.	Predhodni	zapisi	datoteke	pisave	niso	podpirali	
zapisa	 tako	 velikega	 števila	 znakov	 v	 eno	 samo	 datoteko	 in	 niso	 omogočali	 t.	 i.	 pametne	
pisave,	ki	 jo	 z	definicijo	 različnih	 funkcij	 lahko	ustvarimo	v	okviru	zapisa	pisave	OpenType.	
Primeri	 že	 izdelanih	pametnih	pisav	na	 tržiču	 so	nam	bili	 v	pomoč	 in	 vzor	pri	 načrtovanju	
primernega	algoritma,	ki	bi	ustrezal	zadani	nalogi.	Najpomembnejši	za	izdelavo	kakovostne	




smo	uspeli	 zapisati	 algoritem,	 ki	 pod	 določenimi	 pogoji	 samodejno	 oz.	 brez	 posredovanja	
uporabnika	 zamenjuje	 med	 oblikovnimi	 različicami	 posameznih	 znakov.	 Da	 bi	 ustvarili	
kakovostno	digitalizacijo	rokopisa,	smo	se	odločili	za	oblikovanje	treh	različic	posameznega	
(brezstičnega)	 znaka.	 Zaradi	 stičnosti	 minuskul	 v	 rokopisu	 se	 je	 s	 kombinacijo	 različnih	







zamenjavo	 (skrajšano	calt)	 in	 funkcijo	 za	 ligature	 (skrajšano	dlig).	Oblikovanje	posameznih	
znakov	je	potekalo	z	najmanjšimi	možnimi	posegi	v	originalno	obliko	znaka.	Oblikovno	smo	v	
znake	 posegali	 samo	 do	 te	 mere,	 da	 smo	 stične	 točke	 med	 posameznimi	 minuskulami	
prilagodili	na	dve	točki	v	celotni	pisavi.	Tako	smo	med	minuskulami	dobili	povezavo	na	vrhu	
in	na	dnu	srednjega	črkovnega	pasu.	Primerni	točki	za	»zgornjo«	in	»spodnjo«	povezavo	smo	


































































































































eni	 strani	 nagnjen	 k	 ekstremni	 personalizaciji	 vseh	 izdelkov	 in	 storitev,	 nas	 na	 področju	
prenašanja	pisnih	sporočil	preko	različnih	elektronskih	naprav	sili	v	enotnost	in	uniformnost,	











V	 okviru	 magistrskega	 dela	 smo	 ustvarili	 računalniško	 generirano	 simulacijo	 rokopisa,	
digitalizirano	pisavo,	ki	temelji	na	alternaciji	oblikovno	različnih	znakov.	Poudarek	pri	izdelavi	
pisave	 ni	 bil	 na	 lepi	 obliki	 črk,	 temveč	 na	 čim	 boljšem	približku	 rokopisa,	 ki	 smo	 ga	 želeli	





















2 TEORETIČNI DEL 
	
2.1 RAZVOJ PISAVE 
	
Preden	lahko	začnemo	govoriti	o	rokopisu,	je	treba	okvirno	orisati	zgodovinski	razvoj	pisave.	




ter	 črkovno,	 kjer	 vsak	 znak	pripada	določenemu	glasu	 (fonemu)	 (1).	 Latinična	pisava	 se	 je	
razvila	postopoma	preko	vseh	omenjenih	stopenj	do	današnje	oblike	abecede	(1).	
	
2.1.1 RAZVOJ ABECEDE 
	
Abeceda	 je	 posledica	 več	 tisoč	 let	 dolgega	 razvoja	 pisave.	 Temelji	 na	 razlikovanju	





S	 to	novostjo	 je	abeceda	vsebovala	24	črk	 (17	soglasnikov	 in	7	samoglasnikov).	Ta	 izum	 je	
glavni	vzrok	za	razvoj	latinice,	kot	jo	poznamo	danes	(1).	
	
2.1.2 RAZVOJ LATINICE 
	
Z	ustanovitvijo	rimske	države	v	7.	stoletju	pr.	n.	št.	se	je	začela	razvijati	tudi	pisava	latinica.	












































2.2.1 ROKOPISNE PISAVE 
	
V	 tipografiji	 so	 vedno	 obstajale	 pisave,	 ki	 so	 poskušale	 simulirati	 rokopis	 posameznika.	





vsak	 izmed	teh	napisov	skuša	simulirati	 ročni	 zapis	besede	»abba«,	vendar	 jim	to	ne	uspe	





















Računalniški	 zapis	 pisave,	 imenovan	 OpenType,	 je	 razvit	 v	 sodelovanju	 med	 podjetjema	
Adobe	 in	 Microsoft.	 Njegovi	 največji	 prednosti	 sta	 kompatibilnost	 med	 obema	 širše	
uporabljanima	operacijskima	sistemoma	(ista	datoteka	pisave	deluje	 tako	na	operacijskem	




















Za	definiranje	 teh	 funkcij	oz.	pravil,	ki	 jim	sledi	pisava	pri	 zapisovanju	 teksta,	uporabljamo	
kodo,	za	katero	imamo	definirane	ključne	besede	(angl.	keywords);	te	so	v	svojem	bistvu	ukazi,	
ki	jih	procesor	besedila	razume.	Osnovna	sintaksa	funkcij	zapisa	OpenType	je	zelo	podobna	


































S	 funkcijo	 spremembe	 umestitve	 lahko	 dosežemo	 zelo	 veliko	 različnih	 učinkov.	 Omogoča	
nam,	da	naredimo	vtis	»poskakujočih«	črk,	kljub	temu	pa	je	njena	najbolj	razširjena	uporaba	
manj	 zanimiva,	 vendar	 za	 izdelavo	 dobre	 pisave	 nepogrešljiva.	 To	 je	 funkcija	 za	 t.	 i.	
prirezovalne	pare	(angl.	kerning),	pri	kateri	se	prilagodi	bel	prostor	med	določeno	kombinacijo	
znakov.	Večina	naprednejših	programov	za	ustvarjanje	pisav	omogoča	to	funkcijo,	ne	da	bi	
moral	 uporabnik	 sam	 pisati	 kodo.	 Uporabnik	 vizualno	 (z	 uporabo	 določene	 bližnjice	 na	
tipkovnici)	prilagodi	prazen	prostor	med	določenima	znakoma,	velikokrat	brez	zavedanja,	da	
v	 ozadju	 program	 za	 njegove	 prilagoditve	 piše	 funkcijo	 za	 spremembo	 umestitve	 znakov	
zapisa	OpenType.	(8)	
	
2.3.1.2 FUNKCIJA ZAMENJAVE V ZAPISU OPENTYPE 
	














Zamenjava	 ene	 tarče	 z	 enim	 nadomestkom	 je	 najpreprostejša	 oblika	 zamenjave	 v	 zapisu	
OpenType.	Zapišemo	jo	preprosto:	
	
sub tarča by nadomestek; 
	










Prav	 tako	 preprosta	 je	 zamenjava	 več	 tarč	 z	 enim	 nadomestkom.	 Sintaksa	 je	 ista	 kot	 pri	
zamenjavi	ene	tarče	z	enim	nadomestkom:	
	
sub tarča	tarča by nadomestek; 
	
To	 je	zamenjava,	ki	 jo	uporabljamo	v	primeru	 ligatur.	Osnova	 je,	da	določimo	kombinacijo	
znakov,	ki	 jih	nadomesti	en	sam	znak.	V	primeru	klasične	ligature	črk	f	 in	i	se	ob	pojavu	te	
kombinacije	črk	črko	f	in	črko	i	nadomesti	z	enim	znakom	oz.	ligaturo	fi.	Število	zaporednih	












ročno	 izbere	 enega	 izmed	 nadomestkov,	 ki	 so	 na	 voljo.	 Glede	 uporabe	 je	 preprosta	 in	
potrebuje	ukaz:	






2.3.1.3 VSEBINSKE ZAMENJAVE 
	
Izredno	 pomembnost	 za	 to	 magistrsko	 delo	 nosijo	 vsebinske	 zamenjave	 v	 zapisu	 pisave	




















Tako	 omogočimo,	 da	 procesor	 besedila	 razume,	 katerega	 izmed	 elementov	 je	 treba	
zamenjati.	(8)	
	
2.3.2 OMEJITVE ZAPISA OPENTYPE 
	
Naključnost	 je	 v	 svetu	 zapisa	 OpenType	 že	 dolgo	 želena	 funkcija,	 ki	 pa	 je	 ta	 zapis	 še	 ne	
omogoča	 (9).	 Avtorji	 katere	 koli	 pisave	 v	 zapisu	OpenType,	 ki	 trdijo,	 da	 se	 avtomatizirana	
zamenjava	 oz.	 sprememba	 umestitve	 znakov	 v	 pisavi	 dogaja	 naključno,	 nimajo	 prav.	 Ta	
»naključnost«	je	le	zelo	zapleten	vrstni	red,	ki	pa	ga	z	vključitvijo	več	razredov,	ki	se	menjajo	
na	 podlagi	 več	 določenih	 pogojev,	 lahko	 spretno	 prikrijemo.	 Prva	 velika	 omejitev	 zapisa	
OpenType	je	vsaj	po	našem	mnenju	neobstoj	funkcije	»naključno«	(angl.	random).	
	













pisave	uporabne	v	več	različnih	 jezikih,	omogočil	 je	 t.	 i.	pametne	pisave.	To	so	pisave,	ki	s	

















2.4.1 PRIMERI PAMETNIH PISAV 
	
2.4.1.1 WAYFINDING SANS SYMBOLS 
	
Nemški	tipograf	Ralf	Herrmann	je	ustvaril	pisavo	wayfinding	sans	symbols	(primer	pisave	na	
sliki	 5),	 ki	 vsebuje	 več	 kot	 400	 piktogramov,	 ki	 jih	 pogosto	 uporabljamo	 v	 prometu	 in	
signalizaciji	(11).	Posebnost	te	pisave	je,	da	za	oblikovalca	poenostavi	stavljenje	piktogramov.	
Teh	 ni	 treba	 ročno	 vstavljati,	 saj	 jih	 pisava	 že	 vsebuje.	 Ko	 z	 omenjeno	 pisavo	 napišemo	
»#toilet«,	se	namesto	te	kombinacije	znakov	pojavi	piktogram	za	WC.	Pisava	je	osnovana	na	
osnovni	uporabi	funkcij	zapisa	OpenType,	ki	pa	so	odlično	izkoriščene.	Vsak	izmed	simbolov	







2.4.1.2 ED INTERLOCK 
	
Pisava	 ed	 interlock	 (slika	 6)	 je	 pisava,	 namenjena	 predvsem	 naslovom	 in	 izpostavljenim	
napisom.	Vsebuje	več	kot	1.400	ligatur	ter	spreminja	umestitev	določenih	znakov	glede	na	
črko	pred	in	za	njo.	Pisava	mora	uporabljati	kombinacijo	funkcije	za	spremembo	umestitve	









Project	 seen,	 kakor	 se	 imenuje	 projekt	 mladega	 oblikovalca	 in	 tipografa	 Emila	 Kozoleta,	
vsebuje	izdelavo	pisave	seen	(slika	7),	ki	uporabniku	pisave	prečrta	besede,	ki	jih	Nacionalna	
varnostna	 agencija	 (angl.	 National	 Security	 Agency)	 uporablja	 za	 nadziranje	 naših	
dokumentov	 in	 aktivnosti	 na	 spletu.	 Neustrezne	 (angl.	 spook)	 besede	 pisava	 prepozna	 in	
uporabnika	na	njih	opozori	tako,	da	besede	prečrta,	podčrta	oz.	popolnoma	zatemni	(odvisno	
od	 vrste	 pisave,	 ki	 jo	 uporablja	 uporabnik).	 (14)	 Pisava	 je	 izredno	 zanimiva	 in	 prikazuje	
inovativen	način	uporabe	 funkcij,	 ki	 jih	omogoča	 zapis	OpenType.	Uporabljena	 funkcija	 so	















































3 EKSPERIMENTALNI DEL 
	
3.1 MATERIALI IN DELOVNI POSTOPKI 
	
V	magistrskem	delu	smo	uporabljali	različne	materiale	in	postopke.	Izdelava	dela	se	je	začela	








enodebelinskih	 oblik	 črk).	 Po	 izdelavi	 enodebelinskih	 oblik	 črk	 smo	 uporabili	 funkcijo	




Programska	 oprema	 Glyphs	 zahteva	 operacijski	 sistem	 Macintosh;	 pri	 izdelavi	 tega	
magistrskega	dela	je	delo	potekalo	na	dveh	računalnikih:	primarno	na	prenosnem	računalniku	














• rokopis	 je	moral	 biti	 vsaj	 delno	 zvezen,	 saj	 je	 velik	 del	 problema	 stal	 v	 ustvarjanju	
povezav	med	različnimi	črkami	glede	na	obliko	črke.	
• Želeli	 smo,	 da	 je	 rokopis	 vizualno	 zanimiv,	 saj	 to	 doprinese	 k	 estetskem	 vidiku	
končnega	izdelka.	
• Želeli	smo	nepravilen	rokopis,	to	pomeni	rokopis,	ki	se	razlikuje	od	lepopisa,	ki	se	ga	
otrok	 uči	 v	 začetku	 šolanja,	 torej	 rokopis	 (odraslega)	 človeka,	 ki	 je	 svoj	 slog	 in	
oblikovanje	 pisane	 besede	 že	 razvil	 do	 te	 mere,	 da	 so	 v	 njemu	 vidne	 določene	
značilnosti,	ki	(lahko)	odstopajo	od	lepopisnih	pravil	pisanja.	





ter	 avtorice	 več	 dramskih	 del	 in	 kratkih	 duhovitih	 zgodb	 z	 naslovom	Vinjete	 straholjubca.	
Avtorico	smo	nato	prosili,	da	nam	izpiše	več	strani	vzorčnega	besedila,	ki	smo	ga	določili	v	
dveh	različnih	jezikih,	angleščini	in	slovenščini.	Vzorčno	besedilo	smo	podali	v	teh	dveh	jezikih,	


















Z	 zajemom	 vzorčnega	 besedila	 smo	 se	 lotili	 analize	 rokopisa	 in	 njegovih	 značilnosti.	













































3.2.1 DOLOČITEV RAZREDOV ČRK 
	
















črka	 »h«	pomeni	 zgornjo	povezavo	 (na	 vrhu	 srednjega	 črkovnega	pasu),	mala	 črka	 »l«	 pa	
pomeni	 spodnjo	 povezavo	 (na	 dnu	 srednjega	 črkovnega	 pasu).	 Imena	 razredov	 tako	
sestavljata	dve	mali	črki	(prva	pomeni	povezavo	pred	črko,	druga	pa	povezavo	za	črko)	ter	
številke	 001,	 002	 in	 003,	 ki	 pomenijo	 alternativne	 verzije.	 S	 tem	 sistemom	 smo	 prišli	 do	
poimenovanja	 razredov	 nn001,	 nn002,	 nn003,	 nl001,	 nl002,	 nl003,	 nh001,	 nh002,	 nh003,	




kot	 pri	 določanju	 razredov	 velikih	 črk.	 Številke	 in	 ostali	 znaki	 (simboli,	 ločila	 …)	 stojijo	
samostojno,	 zato	 so	 (enako	 kot	 verzalke)	 potrebovali	 le	 po	 tri	 razrede.	 Pri	 številkah	 smo	
razrede	 poimenovali	 number_default,	 number001	 in	 number002.	 Pri	 ločilih	 smo	 razrede	




3.2.2 OBLIKOVANJE POSAMEZNIH ZNAKOV 
	
Definiranju	razredov	črk	je	sledil	oblikovni	del	izdelave	pisave.	Ker	gre	pri	pisavi	za	simulacijo	
rokopisa,	 bi	 lahko	 rekli,	 da	 je	 lastnica	 rokopisa	 to	 delo	 že	 opravila	 med	 odraščanjem	 in	






stičnih	 delov	 črk,	 tj.	 povezav	med	 sosednjima	 črkama.	 Tu	 smo	morali	 sprejeti	 dogovor	 in	















jim	 dodali	 debelino	 1	 t.	 e.	 Pisavo	 smo	 oblikovali	 tako,	 da	 nakazuje	 pisanje	 človeka	 z	
enodebelinskim	 pisalom,	 tako	 da	 je	 debelina	 poteze	 celotne	 pisave	 poenotena.	 Ko	 smo	
izdelali	enodebelinske	oblike	črk,	smo	uporabili	funkcijo	programa	Adobe	Illustrator	CC	za	izris	
obrisov	krivulj	(angl.	create	outlines).	Tako	pridobljene	obrise	črk	smo	nato	uvozili	v	program	


































minuskulami	 je	 povezanih	 s	 t.	 i.	 »spodnjo«	 povezavo.	 Odločili	 smo	 se,	 da	 bodo	 razredi	
minuskul	ll001,	ll002	in	ll003	(glej	poglavje	Določitev	razredov	črk)	osnova	za	črke	na	sredini	
































3.2.6 STRUKTURA FUNKCIJE ZAPISA OPENTYPE  
	

















V	 tipografiji	 pogosteje	 uporabljena	 funkcija	 za	 ligature	 ne	 vsebuje	 nič	 novega.	 V	 njej	 smo	
uporabili	preprost	zapis	za	zamenjavo	kombinacije	dveh	ali	treh	črk	z	nadomestnim	znakom	




3.2.6.1 FUNKCIJA VSEBINSKE ZAMENJAVE – VELIKE ČRKE 
	
Večinski	del	 kode	OpenType	 izdelane	pisave	 je	 skrit	 v	 funkciji	 za	 vsebinske	 zamenjave.	Na	
začetku	funkcije	smo	določili	način,	po	katerem	smo	želeli	doseči	izmenjavanje	verzalk.	Imeli	
smo	tri	razrede	velikih	črk	@DEFAULT,	@V001	in	@V002	(poglavje	3.2.1	Določitev	razredov	
črk).	V	vsakem	od	 tem	razredov	smo	 imeli	določen	nabor	vseh	velikih	črk	 izdelane	pisave.	
Sledila	je	preprosta	naloga,	na	podlagi	katere	smo	določili	izmenjavo	med	vsemi	tremi	razredi.	
To	pomeni,	da	se	pri	zaporedni	uporabi	treh	verzalk	na	prvem	mestu	pojavi	verzalka	iz	razreda	










procesor	 besedila	 prepozna	 predhodno	 že	 uporabljeno	 črko	 iz	 razreda	 @DEFAULT,	 kar	
pomeni,	 da	 uporabi	 črko	 iz	 razreda	@V001.	 Prav	 tako	 prepozna	 ob	 tretji	 zaporedni	 črki	
predhodno	uporabo	črke	 iz	razreda	@V001,	kar	pomeni,	da	v	nadaljevanju	uporabi	črko	 iz	
razreda	@V002	 (21).	 Ta	 zapis	 nam	 je	 omogočil,	 da	 se	 ob	 zaporedni	 uporabi	 verzalk	 le-te	











































3.2.6.3 FUNKCIJA VSEBINSKE ZAMENJAVE – MINUSKULE 
	






















kasnejši	 uporabi	 izmenjave	 menjal	 še	 z	 razredoma	@nn002	 in	@nn003)	 določili	 razred	
@nn001.	Da	bi	procesor	besedila	pravilno	zamenjal	osnovni	 razred	@medial_default,	 smo	
zapisali	kodo	na	sliki	24.	Vpeljali	smo	razred	@AllLetters,	ki	vsebuje	vse	črke	pisave	(tako	velike	
























Po	 zapisu	 za	 menjavanje	 osnovnega	 razreda	 minuskul	@medial_default	 z	 razredoma	 za	
začetne	in	samostoječe	minuskule	je	bilo	treba	zapisati	ukaz	za	menjavo	še	za	končne	črke	v	

























potrebna,	da	 razumemo,	da	 smo	se	 z	uporabo	 iste	osnovne	 funkcije	 vsebinske	 zamenjave	
spustili	 na	 globljo	 raven,	 čeprav	 zapis	 same	 funkcije	 v	 osnovi	 ostaja	 nespremenjen;	
spreminjajo	se	pogoji,	pod	katerimi	se	funkcija	izpolni.	
	
Začeli	 smo	s	pisanjem	 funkcije	 za	 izmenjavo	med	 razredi	 črk,	 ki	 tvorijo	»sredino«	 (niso	ne	








Zapis	procesorju	besedila	določi,	da	vsako	zaporedno	črko	 (ki	 ima	predhodno	 in	naslednjo	





besedila	 uporabi	 razred	@ln001	 (koda,	 zapisana	 predhodno	 v	 skupkih).	 Za	 dosego	 želene	




























ker	 smo	morali	 uvesti	 v	 pogoj	 poleg	 končne	 črke	predhodne	besede	 tudi	 presledek,	 ki	 ga	
procesor	besedila	prav	tako	razume	kot	posamezen	znak	(22).	Treba	je	omeniti,	da	bi	lahko	

















Pri	 zapisu	za	 izmenjavo	med	razredi	začetnih	črko	smo	uporabili	 iste	pogoje	kot	pri	 zapisu	
izmenjave	 med	 razredi	 samostoječih	 črk.	 Tu	 smo	 morali	 biti	 pozorni	 na	 dejstvo,	 da	 smo	









črka	prejšnje	besede	 iz	 razreda	@ln001,	 se	 začetna	črka	nove	besede	spremeni	 iz	 razreda	
@medial_default	 v	 črko	 iz	 razreda	@nl001.	 Če	 je	 končna	 črka	 prejšnje	 besede	 iz	 razreda	
@ln002,	se	začetna	črka	nove	besede	spremeni	v	črko	iz	razreda	@nl002.	In	še	zadnji	primer:	
če	 imamo	 končno	 črko	 prejšnje	 besede	 iz	 razreda	@ln003,	 se	 začetna	 črka	 nove	 besede	
spremeni	v	črko	iz	razreda	@nl003.	
	




























zapisali	 tako,	 da	 se	 črke	 spreminjajo	 verižno	 glede	 na	 dolžino	 besede.	 To	 nam	 je	 dalo	






omenili,	 da	 zaradi	 omejitev	 zapisa	 OpenType	 v	 samodejnem	 izmenjavanju	 ne	 sodelujejo	
	
	 36	
razredi	 malih	 črk,	 ki	 imajo	 povezavo	 na	 zgornjem	 delu	 srednjega	 črkovnega	 pasu.	 Kot	 je	
omenjeno	 v	 teoretičnem	 delu	 (poglavje	 2.3.2	 Omejitve	 zapisa	 OpenType),	 je	 razlog	
nezmožnost	»razvejanega«	pisanja	funkcij	OpenType.	Tako	so	vse	male	črke	s	povezavo	na	
vrhu	 srednjega	 črkovnega	 pasu	 na	 voljo	 zahtevnejšemu	 uporabniku	 za	 ročno	 izbiro	
posameznih	 znakov.	 Kot	 smo	 ugotovili	 pri	 vizualni	 analizi	 izbranega	 rokopisa,	 se	 večina	
povezav	med	malimi	črkami	zgodi	na	dnu	srednjega	črkovnega	pasu.	To	je	bil	razlog	za	izbiro	
razredov	črk	 s	 temi	 lastnostmi	pri	pisanju	 funkcije	vsebinske	zamenjave.	Vseeno	pa	nismo	
želeli,	da	bi	bile	povezave	na	zgornjem	delu	srednjega	črkovnega	pasu	na	voljo	samo	za	ročno	
izbiro.	 Določene	 kombinacije	 črk	 pri	 izbranem	 rokopisu	 so	 imele	 povezavo	 izključno	 na	

























































tesno	 sledi	 oblikam	 originalnega	 rokopisa.	 Spremembe	 pri	 načrtovanju	 oblik	 črk	 so	 bile	
potrebne	samo	pri	šumnikih	(Č,	Š,	Ž)	in	oblikovnih	različicah	verzalke	Y	(slika	35).	Pri	šumnikih	






















Pisava	 uporablja	 funkcije	 zapisa	 OpenType,	 s	 pomočjo	 katerih	 ustvarja	 kakovostno	
digitalizirano	reprodukcijo	človeškega	rokopisa.	Nabor	znakov	izdelane	pisave	je	izbran	tako,	
da	 je	 pisava	 primerna	 za	 rabo	 v	 slovenskem	 in	 angleškem	 jeziku.	 Struktura	 funkcij	 zapisa	
OpenType	je	načrtovana	tako,	da	je	pisava	poleg	profesionalnih	orodij	za	stavljenje	in	prelom	






















































Tukaj	 pri	 oblikovanju	 nismo	 imeli	 omejitev	 in	 smo	 lahko	 natančno	 sledili	 zanimivim	






































Avtorica	 rokopisa	 večine	 izmed	 izdelanih	 znakov	 ne	 uporablja,	 zato	 smo	 jo	 prosili	 za	 izpis	














v	veliki	meri	uspešna.	 Izdelana	pisava	dobro	 imitira	originalni	rokopis,	kljub	temu	pa	 lahko	
najdemo	 pomanjkljivosti.	 Opazimo	 lahko,	 da	 pri	 določenih	 parih	 črk	 povezave	 na	 dnu	
srednjega	 črkovnega	 pasu	 nismo	 rešili	 s	 pravilnejšo	 ligaturo.	 Funkcije	 zapisa	OpenType	 so	
strukturirane	dovolj	kakovostno,	da	se	znotraj	besed	določene	črke	ne	ponavljajo	prepogosto.	
Večjo	pozornost	bi	morali	posvetiti	prekinitvam	v	potezi	znotraj	same	besede.	V	originalnem	
rokopisu	 se	 pojavljajo	 pogosteje	 kot	 pri	 digitalizirani	 pisavi.	 Rešitev	 lahko	 predstavljajo	
































sosednjima	 črkama.	 Pisava	 liza	 pro	 uporablja	 enostavnejšo	 rešitev:	 vsaka	 minuskula	 ima	
izdelano	povezavo	le	na	svoji	desni	strani,	a	hkrati	z	negativnim	prirezovanjem	(angl.	kerning);	
to	pomeni,	da	se	črka	stakne	s	svojo	desno	sosedo	in	tako	tvori	povezavo.	Pri	izdelavi	pisave	
















na	 novo	 izdelane	 pisave	 je	 postala	 izredno	 pomembna	 tudi	 njena	 funkcionalnost,	 ki	 je	
velikokrat	 sovpadala	 s	pravilnim	 (ali	nepravilnim)	 zapisom	funkcij	 zapisa	pisave	OpenType.	




V	 okviru	 magistrskega	 dela	 smo	 izdelali	 digitalizacijo	 rokopisne	 pisave,	 ki	 temelji	 na	 čim	
boljšem	približku	originalnega	rokopisa.	Ker	si	dva	znaka	v	rokopisu	nista	nikoli	povsem	enaka	
po	obliki,	 je	bilo	 treba	oblikovati	obsežen	nabor	znakov,	da	bi	 lahko	oblikovali	kakovostno	









Smiselna	 in	 komercialno	 zanimiva	 nadgradnja	 opravljene	 raziskave	 bi	 bila	 izdelava	
programske	 opreme,	 ki	 bi	 omogočala	 samodejno	 izdelavo	 rokopisne	 pisave	 posameznika.	
Poznamo	 namreč	 več	 generatorjev	 rokopisnih	 pisav	 (trenutno	 sta	 najpopularnejša	
Myscriptfont	(23)	in	Yourfonts	(24)),	a	imajo	zelo	omejene	zmožnosti:	z	njimi	lahko	uporabnik	
izdela	 nestično	 pisavo	 z	 največ	 eno	 oblikovno	 različico	 posameznega	 znaka.	 Razvoj	
programske	opreme,	ki	bi	omogočal	samodejno	izdelavo	stične	in	nestične	rokopisne	pisave	





Rokopis	 posameznika	 je	 unikaten	 in	 zelo	 dragocen,	 česar	 se	 v	 današnjem	 času	 hitrih	
elektronskih	sporočil	premalo	zavedamo.	Z	izdelavo	simulacije	rokopisa	smo	hoteli	poudariti,	
kako	pomembna	je	edinstvenost	posameznika,	in	sicer	tudi	na	področju	pisave.	Edinstvenosti	
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PRILOGA B: Primer uporabe pisave eva 
	
	
	
	
	
